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Señores miembros del Jurado: 
 
Presento ante ustedes la Tesis titulada “Clima Organizacional según la percepción del 
Personal de Salud del Servicio de Nutrición del Hospital Nacional Guillermo Almenara 
Irigoyen, Período 2015”, en cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la 
Universidad César Vallejo para obtener el Grado Académico de Magíster en Gestión de 
Servicios de Salud. 
La presente investigación consta de los siguientes capítulos: 
El Primer capítulo, referido a los antecedentes, la fundamentación científica, técnica 
o humanística, la justificación, el planteamiento y formulación del problema, las hipótesis 
y objetivos. 
El Segundo Capítulo, marco metodológico, se presentan las variables, su 
Operacionalización, la metodología, el tipo y diseño de estudio, la población y la muestra, 
la técnica e instrumentos utilizados y el método de análisis de datos. 
El Tercer Capítulo, corresponde a los resultados, donde se describen las variables y 
la contrastación de hipótesis.  
En el Cuarto Capítulo, está la Discusión, en el Quinto Capítulo se desarrollan las 
Conclusiones y en el Sexto Capítulo las Recomendaciones apropiadas a tener en cuenta. 
Finalmente en el Capítulo Séptimo las Referencias y los Apéndices. 
Por lo expuesto, señores miembros del jurado, recibimos con beneplácito vuestros 
aportes y sugerencias para mejorar, a la vez deseamos sirva de aporte a quienes deseen 
continuar un estudio de esta naturaleza. 
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La investigación tuvo como objetivo describir el clima organizacional según la percepción 
del personal de Salud del Servicio de Nutrición del Hospital Nacional Guillermo Almenara 
Irigoyen.  
 
Es una investigación descriptiva, comparativa,  transversal, su población fue de 138 
trabajadores del servicio de nutrición, y su muestra  de estudio de 108, obtenida a partir de 
un  muestreo no probabilístico intencional. Para el recojo de la información se utilizó el 
cuestionario EDCO. Los datos recolectados fueron procesados mediante el software 
EDCO y el programa SPSS V. 22.   
 
Los resultados permiten señalar que el clima organizacional en el servicio de 
nutrición se ubica en la categoría “por mejorar”; asimismo, de las dimensiones estudiadas, 
se observó que  sólo las categorías de estructura e identidad fueron descritas como 
saludables, el resto fue identificado como aspectos “por mejorar”. Asimismo se 
identificaron algunas diferencias respecto a las percepciones  del clima organizacional en 
cuanto a la dimensión potencial humano, diseño organizacional y cultura organizacional.  
Se concluye, En respuesta al objetivo general el 80% de los   profesionales del servicio de 
nutrición del hospital Guillermo Almenara Irigoyen, Lima 2015 muestran un clima 
organizacional, por mejorar  y el personal técnico  el 75,6% por mejorar. 
 






The research aimed to describe the organizational climate as perceived by the staff of 
Health Nutrition Service Guillermo Almenara Irigoyen National Hospital. 
 
It is a descriptive, correlational, trasnversal research, its population was 138 nutrition 
service workers, and its study sample of 108, obtained from an intentional non-
probabilistic sampling. For the gathering of information the EDCO questionnaire was 
used. The collected data were processed using the SPSS software and EDCO V. 22 
program. 
 
The results allow to point out that the organizational climate in the nutrition service 
is located in the "improve"; also the dimensions studied, it was observed that only the 
categories of structure and identity were described as healthy, the rest was identified as 
aspects "improve". Also they identified some differences regarding perceptions of 
organizational climate in terms of human potential, organizational design and 
organizational culture. It is concluded, In response to the general objective of 80% service 
professionals nutrition hospital Guillermo Almenara Irigoyen, Lima 2015 show an 
organizational climate to improve and technical staff to improve 75.6%. 
 
Keywords: organizational climate, personal health, nutrition service, employment 
status. 
 
 
 
 
